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Nacrtak
Osvrtom na repertoare tradicijskog crkve-
nog pjevanja mnogih mjesta srednje Dalmacije
lako se moglo ustvrditi da tri teksta Ñ Pismu
novu svi pivajmo, Na„ Isuse blagoslovi i Bilig Kralja
od nebesi Ñ pripadaju samo, ili gotovo iskljuŁivo,
¾upi sv. Kri¾a iz Velog Varo„a u Splitu. Tran-
skripcija napjeva snimljenih 1974. godine (Marti-
niæ) analizira se i usporeðuje s ranijim zapisima
(Kalogjera, 1920.). Ta usporedba pokazuje oŁite
razlike poglavito u naŁinu izvedbe. Neosporno
je, kako tekstovno tako i melodijski, da ova tri
ÓposebnaÓ napjeva, kao uspjeli primjeri puŁkog
stvarala„tva zaslu¾uju u svakom pogledu na„u
pozornost, tim vi„e „to oni saŁinjavaju dio kul-
turne ba„tine, poizi„le iz jedne na ßte¾aŁki˙ naŁin
strukturirane ¾upe usred grada Splita.
KljuŁne rijeŁi: puŁko crkveno pjevanje,
Split, ¾upa sv. Kri¾a, J. Martiniæ, N. Kalogjera,
J. Beziæ
* * *
U okviru sustavnog istra¾ivanja puŁkog crkvenog pjevanja Srednje Dalmacije,
provoðenog poglavito na „irem podruŁju Splita, otocima BraŁu, Hvaru i donekle
'olti, snimanjem ponajprije svega „to je u razdoblju izmeðu 1970. i 1975. godine
bilo jo„ dostupno, te na temelju tih istih snimaka kasnije veæim dijelom transkri-
birano, analizirano i objavljeno,1  znaŁajno mjesto na„li su takoðer i brojni napjevi
drevne ¾upe sv. Kri¾a iz Velog Varo„a (Split), Łije su nam melodijske tijekove tada,
na dan 21. o¾ujka 1974. godine, otpjevali njezini pjevaŁi:
1 Usp. MARTINI˘: 1981, gdje su objavljeni pojedini napjevi repertoara ¾upe sv. Kri¾a iz Velog
Varo„a u Splitu, kao na primjer: Slava Ti hvala, Łast, 'tenje knjige bl. Pavla apostola Korinæanima, PuŁe moj
i Gospin plaŁ; MARTINI˘, 1988, gdje su takoðer objavljeni  napjevi iz ove ¾upe (za prvu i treæu Noænicu).
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KovaŁiæ, Frano Łinovnik roð. 1896.
Loziæ, Ante pok. Fabijana zemljoradnik roð. 1898.
Zerdum, —ordo drvodjelac roð. 1905.
KovaŁiæ, Jozo pok. Ivana zemljoradnik roð. 1919.
Bakotiæ, Frano (voditelj grupe) roð. 1929.
Ti napjevi, koje su oni tada izveli, odnosili su se, sliŁno kao i u svim drugim
mjestima spomenutog podruŁja, u prvom redu na one adventsko-bo¾iænog i
korizmenog vremena, zatim na jutarnju i veŁernju, a potom i na razne druge prigode
kroz crkvenu godinu. Od misnih stalnih dijelova pjevali su tada jo„ samo one iz
mise za mrtve. Ova grupa darovitih pjevaŁa, bila je do tada (putem usmene predaje!)
nosilac i pouzdan Łuvar tih tradicijskih, nekoæ od svojih pred„asnika vjerno
prihvaæenih napjeva. Pouzdano se naime zna, da ¾upa sv. Kri¾a u Velom Varo„u
veæ stoljeæima postoji, i to ßblizu mirih splitskih˙ (blizu zidina gradskih), „to
uostalom potvrðuju brojni dokumenti, meðu kojima i oni vezani za postanak
(njihove) bratov„tine sv. Kri¾a, i jo„ vi„e oni posredni, koji se odnose na proslavu
500. obljetnice (1439.-1939.) njezinog postojanja.2  Tako dakle, u samom gradu, u
neposrednoj blizini stolne crkve (ili katedrale sv. Dujma), smje„tena bi veæ od
davnine u svojoj aktivnoj djelatnosti ¾upa sv. Kri¾a, za koju se mo¾e reæi, da gotovo
sve do kraja 20. stoljeæa, ne napu„ta osobine seoske ili varo„ke (ne toliko gradske!)
strukture, sliŁne onoj drugih mjesta ovog („ireg) splitskog podruŁja ili mjesta gore
spomenutih otoka, Łiji se ¾itelji po svojim  zanimanjima nisu mnogo razlikovali
jedni od drugih, ¾iveæi prete¾no kao te¾aci od zemljoradnje ili ribarstva, u trajnoj  i
pod raznolikim aspektima intenzivnoj povezanosti s vjerskim Łinima svojih
odgovarajuæih ¾upa, meðu kojima je  bez sumnje pjevanje veæ od samog poŁetka
bio va¾an, neodvojiv element. Pjevanje u crkvi bila je briga puŁkih ßpivaŁa˙ (ili
kantadura), i to od njihovog djetinjstva do starosti.3  Sam naŁin pjevanja odreðenih
liturgijskih tekstova slu¾beno propisanih, kao i nekojih paraliturgijskih,  poprimao
je u svakom od mjesta ovog podruŁja vlastita specifiŁna obilje¾ja, na naŁin, da se
svaki pojedini isti tekst (kao na pr. Slava ti, hvala i Łast; PuŁe moj; Smiluj se meni, Bo¾e;
razna „tenja; misni dijelovi; jutarnje, veŁernje i sl.) izvodi(o), od mjesta do mjesta,
razliŁito. Iz tako oblikovanog bogatstva melodijskih verzija, ¾elim ovdje u
transkripciji izdvojiti tri, na odreðen naŁin ßposebna˙ napjeva, snimljena na gore
spomenuti datum. Njihovi su tekstovi, kako se Łini, osobitost samo ove ¾upe, a
njihov nastanak se¾e vrlo vjerojatno u daleku pro„lost.
Prvi od tih spomenutih tekstova za napjev Pismu novu svi pivajmo nalazi se na
361. stranici zbirke pjesama pod naslovom Pisne duhovne raslicþneÉ sakupljene,
2 Usp. BELAS-KARAMAN: 1939.
3 Usp. KALOGJERA: 1920, 8, gdje on, uz ostalo, napominje, da (redovito) pjevaŁem nije mogao
postati odrasli Łovjek, veæ je morao kao dijete prisustvovati pjevanju, slu„ati starije, dok mu se ne bi sve
melodije prelile ßu oba uha˙. Ovo jo„ upotpunjuje sljedeæom zanimljivom zabilje„kom: ßDokle nisu
ispunjeni svi njihovi pretjerani zahtjevi sa svim cvjetiæima, dotle vele novom pjevaŁu, da mu je melodija
u„la u jedno uho, a meðu te spadam i ja!˙
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Sl. 1: Naslovnica zbirke Pisne duhovne raslicþne
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razreðene i na svitlost date od pripo„tovanoga D. Mattia Civlichia kanonika splitske
crkve, poglavite i parvostolne Dalmacije i sve Hrvatske, ovdje s njezinim u cjelosti
otisnutim naslovom, iz kojeg se (uz sve ostalo) jasno vidi, da je s ßdopustienjem
Kraglievim˙ izdana 1805. u Veneciji.4
O popularnosti ovog napjeva svjedoŁi i istro„enost navedene stranice u
primjerku koji je pripadao upravo ¾upi sv. Kri¾a u Velom Varo„u, „to izravno
ukazuje na njezinu vrlo Łestu uporabu.
1. Pismu novu svi pivajmo. Kao „to se pjevaŁi Solina s pravom diŁe svojim
starinskim i jo„ uvijek aktualnim napjevom O prislavna, bo¾ja Mati, ili pjevaŁi Trogira
bratimskom Oj priliko Svemogog, tako su i pjevaŁi Velog Varo„a ponosni na svoju
Pisan u Łast djevice Marije Ñ Pismu novu svi pivajmo, Łiji transliterirani tekst ovdje
prila¾emo:
1 Pismu novu svi pivajmo 2 Hvaljen slatki Isus budi
Pivajuæ se izminimo I Marija od svih ljudi
Mi od Sina zapivajuæ Hvaljen Sinak po sve vrime
Mi od Majke otpivajuæ I prislatka Majka s njime
Sinka s Majkom slavimo. Hvaljen Isus s Marijom.
3 Isus Sin je Oca Boga 4 ¨udno Sina ŁoviŁanstvo
Diva mati Oca svoga ¨udno Majke diviŁanstvo
On Sin svarhu svih sinova On je Łudo od Łudesa
Svarhu svih majki majka ova Njoj se Łude sva nebesa
Majka bo¾ja, bo¾ji Sin. Majka Diva, Łovik Bog.
4 Usp. sl. 1. Zanimljivom dr¾im uvodnu rijeŁ u ovo izdanje, koju ßpripoljubljenom „tiocu˙ upuæuje
sam autor Zbirke don Matija ¨ uliæ, a koju ovdje, sa svim brojnim pogre„kama unutar njezinog sadr¾aja,
iznosim kako slijedi:
ßVidio sam, da kad dojde koi blagdan priko godine obiŁaju nike obitili, Łiniti „titi Pisne onoga
dneva, kad ima 'tioc, premda su Łuli pivati u Carkvi, za proæi dio one svetkovine u razmi„ljanju oni
otajstva, i kripostih, koje u sebi usdar¾e; i da pak od svi svetkovina, koje se „tuju u Dalmacij sveti od svi
neimadu ¾uðenu pisnu, poradi toga Łinio sam uŁiniti stvar mlogo tebi korisnu sakupitij od razliŁiti
knjiga, upeŁatjeni, i rukopisni, i u ove redojm postavitij; „to ufam da æe ti biti mnogo drago i ugodno.
Zato rasdilio sam hi u Łetiri dila [É] a u Łetvartomu (dilu) druge ine koje su slo¾ene za veæu Łast od
drugi nai glasovitij Prilika B. D. Marie, koje se „tuju u Dalmazij, i svete kuŁie od nazareta, sÕ ostalim
drugima koje se obiŁaju spivati u neki prigoda. Nemoj se Łuditi da sam ti za istu svetkovinu  gdi dvi, a
gdi tri stavio, to sam uŁinio, jer sve carkve ne slu¾e se sÕ istom, nego li nike sÕjednom, a nike sÕ drugom;
I tako nikor se neŁie moæi name tu¾iti da sam ga od koje uŁinio. Sve „to sam mogao iznaæi, tosamti
postavio u ove knjige; i ako bi koje druge iza„le na svitlost, buduæi moju misah oŁitova jednomu momu
Cinjenomu Priatelju, ¾ivi stanovit, da Łu, od nji uŁiniti ovima jedan nadometak, u kojemu naŁije„ih, i
tako æe„ biti u svemu zadovoljan. Akobi pak imaho koju drugu slo¾enu u Latinski jesik za koga sveca
poglavitoga moŁiesje meni upraviti, i biŁeti prinesena u ovi na„ slovinski. Snaj napokon dasamti tio
upeŁatiti onako kako samji na„aho, buduæi da mislovinci neimamo stavan, i osobit sakon od uredna
pisanja, usrok ovoje da nikesu pisane na jedan a druge na drugi naŁin, tako da svako misto, oliti dar¾ava
moŁie odabrati ono kojaje priliŁitija njegovu jesiku, i izgovaranju.
Na poŁetak od svake staviosamti poŁimalo od svake Latinske, za neka mores datjoj glas od spivanja,
ako nebi mogao isnaæi bolji.
PriporuŁujemti napokon da piva„, i slavi„ u njima Boga, komu i mene gri„nika priporuŁi, ostaviv„i
Pivanja, i zapovivanja svitovnia, koja veŁie krat nesamosu nekorisna, dali jo„ i du„i „kodna, od Łesa te
Bog saŁuvao, i dahoti svako dobro, koje sa svim sarcem ¾elim˙.
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5 Slavno Sina veliŁanstvo 6 Majke Sinka svemoguæa
Slavno Majke dostojanstvo Oblast majke primoguæa
Slave Sinka rajski dvori Sin sa svitom vlada svime
Slave Majku rajski kori I Marija vlada s njime
Slava Sinu, slava njoj. On kralj, ona kraljica.
7 Sin je ures od nebesi 8 On lipotom raj nadvisa
Mati s njime nebo resi Tko nju gleda raj u¾iva
Sin je sunce rajskog dvora Sin je li„æe zora draga
Mati misec Zvizda zora Mati lipa sva i blaga
Mati nebo, Sin je raj. Lipa mati, lip je Sin.
9 Dva su sunca Sina oŁi 10 Sarce Sina medno milo
Majke zvizde vedre noæi Sarce Majke meda vrilo
Pogled Sina ljubav ¾iva Sin je raja raj i sladost
Sva je ljubav mati diva Mati raja slast i radost
Ljubav Mati, ljubav Sin. Slatka mati, sladak Sin
11 Isus ljiljan odabrani 12 Sin je stablo od ¾ivota
A Marija ljiljan rani Mati plod je i lipota
On odabran cvit ljubljeni Sin grozd Cipra Łudno plodna
Ona ru¾a cvit rumeni Mati loza Bogorodna
Cvitak Mati, cvitak Sin. Rajska loza, rajski grozd.
13 Isus slatka du„e mana 14 Isus dragi je kamenak
Od Marije svitu dana Mati zlatni je parstenak
Isus du„ah voda ¾iva Isus biser neprocjenjen
A studenac ¾ivi Diva Od biserne karvÕ uŁinjen
fiivot Mati, ¾ivot Sin. Biser mati, biser Sin.
15 Isus na„i lik grihotak 16 Isus vrutak sve vridnosti
Mati sisa od sirotak Mati vrutak sve milosti
Isus  korvi svoje likom Svaki od nje milost prima
Mati, svojim slatkim mlikom Svaki po noj milost prima
Hrani du„e, liŁi Sin. Daje Mati, daje Sin.
17 Isus svih je sahrani„æe 18 Hvalu dakle Sinu dajmo
Mati svih je utoŁi„æe Hvalu majci sÕ njim pivajmo
Isus Oca za nas prosi Sinku hvala, Sinku dika
Mati na„e pro„nje nosi Hvala Majci u vik vika
Mati Sinu, Ocu Sin. Hvaljen Isus sÕ Marijom.
Taj napjev, snimljen onako kako su ga pjevaŁi ovog mjesta 1974. godine
otpjevali, donosim sad ovdje transkribiran (np 1). Istodobno napominjem, da se je
na ovaj isti napjev, kao i na sljedeæa dva o kojima æe biti rijeŁi kasnije, osvrnuo Niko
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Kalogjera veæ 1920., dakle pred 87 godina ili 54 godine prije njegove upravo
spomenute izvedbe (np 2).5
U usporedbi dviju verzija, a u odnosu na njihov vremenski razmak (s
pretpostavkom da ovu posljednju transponiramo za jedan ton vi„e), zapa¾a se
raznolik stupanj njihovih melodijskih interpretacija, bilo to postupkom slobodnog
ritma ili Łvrsto taktom oznaŁenog. Uz manje razlike obostranih solistiŁkih dionica
izmeðu (iste) poŁetne i zavr„ne note g, veæa odudaranja jedne od druge proizlaze
upravo iz postupka pratnje njihovih melodijskih linija. Dok se zapis napjeva iz
1920. godine, za koji gotovo sa sigurno„æu mo¾emo pretpostaviti da je nastao u
¾upi sv. Kri¾a Ñ Veli Varo„,6  svodi iskljuŁivo na tercni paralelizam i to, Łini se,
gornjom tercom, potvrðujuæi se na taj naŁin u svojoj tonalnoj strukturi (F-dura), to
se manje mo¾e reæi za interpretaciju prikazanu transkripcijom snimka iz 1974.
godine. Ovdje, naime, sredi„nji dio melodije (B) jedna grupa pjevaŁa prati (uz manje
iznimke) unisono, ali za oktavu ni¾e, primijeniv„i tad u treæem i zavr„nom dijelu
(C) kombinaciju pratnje donjim oktavama i sekstama, i tu varijabilno, prema
nahoðenju pjevaŁa. Tako, primjerice, u 5. notnom retku (gdje prestaje tekst) nalazimo
malu sekstu h-g, a pri ponavljanju istog fragmenta (u 6. notnom retku, meðu dvjema
sekstama) Łistu oktavu g-g. Takav je pjev donekle uvjetovan odreðenim stupnjem
modalne strukture, koju pjevaŁi u interpretaciji ovog tradicijskog napjeva spontano
u sebi osjeæaju.
5 Usp. KALOGJERA: 1920, 76.
6 N. Kalogdjera naime govori opæenito o puŁkom crkvenom pjevanju u Splitu, ne imenujuæi nikad
poimence (konkretno) o kojoj je ¾upi ili crkvi rijeŁ. Meðutim, prema podatcima iz Hrvatskog biografskog
leksikona, a poglavito prema dokumentima koje Łuva obitelj poŁetkom 2006. preminulog skladatelja i
dirigenta Nikice Kalogjere (1930.-2006.), Niko Kalogjera (1889.-1970.) je nekoliko godina nakon 1912.
slu¾bovao kao privremeni ¾upni upravitelj u ¾upi sv. Kri¾a Ñ Veli Varo„ u Splitu. Polazeæi od ove
Łinjenice, logiŁno se mo¾e zakljuŁiti da, kako njegovi zapisi (iz 1920.), tako i kasniji snimci iz 1974.,
potjeŁu iz iste ¾upe.
Np 2: Pismu novu svi pivajmo, Split, 1920., zapis: Niko Kalogjera
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Ovaj osmeraŁki tekst (samo u zadnjem stihu kitice sedmeraŁki!) iz sveukupno
18 kitica vjerojatno je, veæ i po odreðenoj nejasnoæi njegovih pojedinih dijelova,
stariji od godine 1805., kad je u gore spomenutoj zbirci bio objavljen, a gdje
istro„enost stranica u primjerku zbirke iz ¾upe Sv. Kri¾a s tekstom upravo za ovaj
napjev, mo¾e biti, kako je veæ isticano, pokazatelj njegove (veæ od davnine) Łeste
uporabe. I dok su ga, Łini se, pjevaŁi Velog Varo„a Łe„æe izvodili, nigdje u drugim
mjestima ovog podruŁja, koje sam od 1970. godine (i nadalje) istra¾ivao, nije bilo
rijeŁi o sliŁnom napjevu na ovakav tekst.
Iznimke, meðutim, ipak postoje. Tako je, neovisno o mojim istra¾ivanjima,
Jerko Beziæ snimio 1959. godine u Grohotama na otoku 'olti (mjesto koje ja sm
tada svojim projektom nisam uspio obuhvatiti) sliŁan napjev na isti tekst, koji kasnije
transkribira i 1991. godine objavljuje,7  a koji ovdje usporedbe radi prila¾em (np 3).
Za ovaj napjev iz mjesta Grohote zna se da je bio predviðen za predbo¾iæno
vrijeme (devetnicu prije Bo¾iæa), jednako kao i napjev iz Velog Varo„a, kako je
utvrdio Niko Kalogjera: ßPrastari je obiŁaj u Splitu, koji se i danas obdr¾ava, da se
je na najsveŁaniji naŁin ranim jutrom obavljala devetnica Bo¾iæu. Preko te devetnice
pjeva se ona lijepa pjesma iz ¨uliæa: pismu novu˙.8  Nije, meðutim, iskljuŁeno da se
kao napjev u Łast Marije potonji i u drugim prigodama preko godine izvodio. Jednu
i drugu verziju karakteriziraju (prete¾no) zajedniŁka poŁetna obilje¾ja: jedan solist
zapoŁima, drugi mu odgovara (A); jedna grupa nastavlja, druga odgovara (B),
spajajuæi se zatim skupno tek u zadnjoj frazi (C) napjeva. S obzirom na melodijske
tijekove mo¾e se zakljuŁiti da je rijeŁ o samostalnim varijantama istog melodijskog
uzorka. O odgovoru pak na pitanje je li mo¾da napjev iz Velog Varo„a stariji i
originalniji od ovog iz Grohota, mo¾e se samo nagaðati. Sigurno je jedno: po svojim
melodijskim linijama oni se znatno meðusobno razlikuju. Tako, u usporedbi s
napjevom iz Grohota, tijek napjeva iz Velog Varo„a, koji je strukturiran na inter-
valima oktave (napjev iz Grohota takoðer, ali uz dodatni donji b) i slobodnom
ritmu, karakteriziraju, u simetriŁnom izlaganju njegovih melodijskih fraza (A-B-
C) brojni, dugi i raznoliko ritmizirani melizmi, Łime melodijski intenzitet samog
napjeva poprima sasvim drukŁije dimenzije u odnosu na onaj s otoka 'olte. Razlike
su oŁite i po naŁinu izvedbe. Tonalno-durski napjev iz Grohota izuzev (poŁetnih)
solistiŁkih dionica, ograniŁava se uz manje iznimke, na pratnju tercnog paralelizma.
Napjev pak iz Velog Varo„a (izveden 1974.) nagla„enije modalne strukture, uz
takoðer poŁetne solistiŁke, te zatim nekoje unisono (oktavu ni¾e!) pomake, pjevaŁi
prate u njegovom veæem dijelu varijabilno (iznenaðujuæim) paralelnim sekstama,
predstavljajuæi tako njegov melodijski tijek u ne„to drukŁijem, ali ne zato manje
efektnom ozraŁju od onog iz mjesta Grohote.
Veæ sam pogled na transkripciju verzije iz 1974. pokazuje da je tu rijeŁ o vrlo
uspjelom primjerku puŁki nastalog napjeva, skladne melodijske progresije u
logiŁnom slijedu raznovrsnim melizmima oformljenih linija, koji, kao takav,
7 Usp. BEZI˘: 1991.
8 KALOGJERA: 1920, 76.
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Np 3: Pismu novu svi pivajmo, Grohote, 1959., transkripcija: Jerko Beziæ
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neosporno ulazi u u¾i izbor onih puŁkih tradicijskih napjeva, koje se ni u kojem
sluŁaju  ne bi smjelo zaboraviti.9
2. Na„ Isuse blagoslovi, poŁetni je stih drugog (osmeraŁkog) teksta, koji se
takoðer nalazi u jednoj starinskoj rukopisnoj zbirci ¾upe sv. Kri¾a u Splitu, formata
18×25cm, tvrdog uveza, bez poŁetne (naslovne) stranice i njoj odgovarajuæeg
datuma. I za taj tekst pjevaŁi Velog Varo„a imaju poseban napjev, koji se, prema
rijeŁima nekih od njih, izvodio ßono kad se klanja˙, ili prema rijeŁima drugih, ßono,
kad je bi izlo¾en Prisveti Sakramenat˙.10  Taj tekst, koji tada nije bio poznat pjevaŁima
ni jednog drugog mjesta ovog podruŁja, nalazi se na 36. stranici (sl. 2), a potom i na
44. stranici spomenute rukopisne zbirke. (sl. 3)
Usporedba dvaju rukopisa jasno pokazuje da je druga verzija oŁito nastala
kasnije. U toj su verziji uŁinjeni stanoviti (manji) ispravci, ali prepisivaŁ i tom
prigodom ponovno primjenjuje prvotni talijanski odnosno mletaŁki (sc=„; ch=æ;
cg=Ł) naŁin pisanja hrvatskih rijeŁi, kao i spajanje pojedinih rijeŁi uz (poneke)
dvostruke konsonante: issus (s malim slovom); datte umjesto da te; Boggate umjesto
Boga te i sl. To nedvojbeno upuæuje na Łinjenicu, da je ovdje ipak rijeŁ o starim
redakcijama (posebno u prvom sluŁaju) pisanim zasebno rukom nekog neukog
pjevaŁa, a u dana„njoj bi redakciji tekst izgledao ovako:
Na„ Isuse blagoslovi Za Boga Te poznajemo
I blagoslov Tvoj ponovi I prostarti svi „tujemo
Svarju puka ovdi Tvoga fieleæ da Te vas svit „tuje
Sad prid Tobom skupljenoga. I poklon Ti prikazuje.
Daj nam svetu milost Tvoju
Kripke Łineæ nas u boju
Pak svi(m) sveti(m) bit u broju
U viŁnjemu Tvom pokoju. Amen.
Iz tijeka, pak, melodijskih linija napjeva, kojega su, na ovaj veæ od davnine u
njihovoj ¾upi uobiŁajeni tekst, pjevaŁi izveli 1974. godine, jasno proizlazi, kako
transkripcija pokazuje (np 4), da je i u ovom sluŁaju rijeŁ o vrlo homogenom napjevu,
nastalom u okvirima dijatonskog pentakorda Łvrstog ritma i slijedu fraza A-B, Łije
se melodijske linije varirano ponavljaju (kao AÕ-BÕ-AÕ-BÕ-AÕ) u alternacijama
melizmatiŁko-silabiŁkih, povezano-nagla„enih i ubrzano-usporenih pomaka, „to
napjev Łini osjetno dinamiŁnim i melodijski ekspresivnim. I postupak izvedbe, gdje
9 Tu je vrijednost uoŁio i Ljubo Stipi„iæ kad je i ovaj napjev uvrstio na gramofonsku ploŁu PuŁe
moj, Staro-hrvatski crkovni puŁki napjevi iz Splita (Veli Varo„) i okolice (StobreŁ, Vranjic, Solin), Jugoton,
LSY-63201, 198 A/2, 1983. godine, na kojoj je, po svoj prilici posredstvom istih pjevaŁa (ali 10-tak godina
kasnije) snimljen ovaj napjev i time bez sumnje spa„en od zaborava.
10 Napominjem da N. Kalaogjera navodi: ßSvaki blagdan poslije blagoslova pjeva se pjesma ,Nas
Isuse blagosloviÕ.˙ On ovdje pi„e ßnas Isuse˙, a ne na„ Isuse [kurziv J. M.], iako na kopiji rukopisa koju
donosim (u tekstu) jasno pi„e ßnasc˙ (na„). Usp. KALOGJERA, 1920, 79.
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Sl. 2: PoŁetak teksta Na„ Isuse blagoslovi, rukopisna zbirka ¾upe Sv. Kri¾a
u Splitu, str. 36.
Sl. 3: PoŁetak teksta Na„ Isuse blagoslovi, rukopisna zbirka ¾upe Sv. Kri¾a
u Splitu, str. 44.
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jedan pjevaŁ zapoŁima, a njemu se zatim ostali pridru¾uju, prelazeæi kroz dvoglasje
u troglasje pratnjom napjeva u tercnom paralelizmu i pedalnoj podr„ci na dominanti
F-dura, dodatno uveæava melodijski intenzitet napjeva, podsjeæajuæi pri tom na
sliŁnost postupka u izvedbi spontanog klapskog dalmatinskog pjevanja.
Usporedbom interpretacije ovog napjeva iz 1974. (np 4) sa zapisom istog iz
1920. godine (np 5) vidljivo je, da se dvije verzije melodijski, iako nastale u du¾em
vremenskom razmaku, ne razlikuju znatno jedna od druge. Ipak, poneki ukrasni
fragment, kao i dodatni zavr„ni melizam svakog (osmeraŁkog) stiha prve verzije
pokazatelji su, uz gore opisani naŁin interpretacije, na koji se naŁin puŁkim
spontanim procesom ovaj napjev, zapisan jo„ 1920. godine, postepeno kroz
desetljeæa, dalje razvijao.
Tako u puŁkoj praksi spontano formiran napjev, a 1974. godine snimkom
fiksiran, spada bez sumnje, kao i prvi napjev ovdje predstavljen, u red onih, na
neki naŁin ßposebnih˙ tradicijskih crkvenih napjeva, koje bi valjalo Łuvati i dalje
(praksom) njegovati.
3. Bilig Kralja od nebesi, treæi je tekst koji pjevaŁi Velog Varo„a svojim vlastitim
napjevom izvode, a koji jednako kao i prija„nji nije u vrijeme snimanja (izmeðu
1970. i 1975.) bio kao takav u drugim mjestima poznat. Nalazimo ga na 3. stranici
iste, prije spomenute rukopisne zbirke. PoŁetak teksta s pripjevom donosimo na
sl. 4. Cjelovit tekst sastoji se od 14 osmeraŁkih, odnosno (u 3. stihu) sedmeraŁkih
strofa, vrlo stare, mjestimiŁno gotovo nerazumljive redakcije, od kojih samo neke
ovdje (transliterirane) izdvajam:
Np 5: Na„ Isuse blagoslovi, Split, 1920., transkripcija: Niko Kalogjera
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2. Na istomu Isus sveti 3. Pri ¾estokim kopjem ranjen
Na„ Spasitelj bi propeti Bok bi njegov i poliven
Za radi nas gri„nikov. Karvi svetom i vodom.
4. Ka isteŁe iz sveta Tila 5. Ispuni se ka za mirno
Da opere gnusna dila David spiva pisnik virno
Pri zloŁesti gri„nikov. Da Bog s driva kraljeva.
13. Vrilo viŁno od spasenja 14. Kri¾a daje„ kim dobiti
Od svakoga vik stvorenja Daj po Kri¾u svim dobiti
Tebi hvala i dika. Slavu rajsku u vike. Amen
Sl. 4: PoŁetak teksta Bilig Kralja od Nebesi, rukopisna zbirka ¾upe Sv. Kri¾a
u Splitu, str. 3.
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Napjev kojim pjevaŁi izvode ovaj nedvojbeno starinski tekst, isti je kao onaj u
mnogim mjestima uobiŁajen i za korizmeni (tekst) Puna tuge Majka sta„e. Melodijski,
mnogo je jednostavniji od dva prethodna (o kojima je veæ prije bilo rijeŁi), a izvodi
se tako, da jedan pjevaŁ sm, u alternaciji s ostalim (pjevaŁima) kojima pripada
pripjev, pjeva (po potrebi) sve kitice teksta, na naŁin, kako to prilo¾ena transkripcija
jasno ilustrira (np 6; pripjev oznaŁen slovom R).
Na temelju usporedbe verzije ovog napjeva s onom zapisanom 1920. godine
(np 7) jasno se uoŁava da veæih razlika, u odnosu na njihove melodijske linije kao i
ritmiŁku strukturu, nema. Tanskripcija ovog treæeg napjeva iz 1974. (np 6) pokazuje
da je on oblikovan od tri kratka dvotaktna melodijska fragmenta (A-B-C),
strukturiran na intervalima pentakorda, u svom Ñ sliŁno kao i prethodni napjev
Na„ Isuse blagoslovi Ñ pokretljivom, ekspresivno ritmiŁki nagla„enom tijeku. I u
ovom su sluŁaju meðusobne razlike vidljive u naŁinu izvedbe i primijenjenom
postupku pratnje melodijskih linija. Pripjev napjeva iz 1974. godine (u zapisu iz
1920. godine nepostojeæi!), pjevaŁi izvode u alternaciji postupka unisono-tercnog
paralelizma, pri Łemu pojedine note g prate donjim c (bez e). Uz manje iznimke (v.
u np 7 poŁetne dvije note, te po jedanput pratnju kvartom odnosno kvintom), autor
zapisa iz 1920. tretira napjev iskljuŁivo tercnim paralelizmom.
PjevaŁi se pri snimanju 1974. godine nisu jasno oŁitovali o tome kad se ovaj
napjev izvodi(o). Za razliku od njih N. Kalogjera jo„ 1920. godine dopunjuje svoj
zapis (ovog napjeva) sljedeæim popratnim tekstom: ßKorizmene petke puk „tuje
na osobiti naŁin pokorom i molitvom. U veŁer je propovjed, prije koje se pjeva
,Puna tuge majka sta„eÕ ili ,Bilig kralja od nebesi (Vexilla regis), a jednakog su
napjeva.˙11  Ovaj citat ne bi ipak trebao (nu¾no) znaŁiti, da se ovaj napjev izvodio
samo tom prigodom. Autor zapisa, kako u zagradama stoji, dovodi tekst napjeva
u vezu sa latinskim (himnom) Vexilla regis, a taj se u hrvatskom prijevodu kao
Barjaci kreæu kraljevi ili, u starijim „æavetom12  pisanim izdanjima Barjak kraljev idje
sada, odnosno Znamen se Kraljev uputi,13  izvodi(o) u mnogim mjestima srednje
Dalmacije kroz dane Velikog tjedna u procesiji (ili izvan nje) na Veliki petak. Nema
sumnje, da su sve ove (hrvatske) verzije prijevod spomenutog latinskog himna.
Meðutim, za razliku od njih, tekst Bilig kralja od nebesi sigurno je manje prihvatljiv
kao prijevod, a vi„e kao parafraza ovog istog latinskog himna, oformljena uostalom
ne (kao ostale) u 7 kitica od Łetiri, nego u 14 kitica od dva osmeraŁka i u treæem
stihu svake kitice sedmeraŁka versa. U tom se smislu kao parafrazirani, ovaj
11 Ibid., 77.
12 N. Kalogjera spominje razne starinske crkvene knjige u ßslovinskom˙ jeziku kao na pr. Ritual
rimski Ka„iæev iz 1640., ili Vangelistare, ßto jest „tenja i evangjelja preko svega godi„ta. Svaka ih splitska
crkva i danas bri¾no Łuva. Puk ih naziva Ô„æavetÕ, „to dolazi od rijeŁi ÔsclavoÕ ili po mletaŁkom dijalektu
ÔsciavoÕ, a znaŁi Slaven. Najstariji od ovih u splitskim crkvama bio bi onaj od Fr. I. Bandulaviæa, god.
1639., 1682., i 1718. Ova posljednja dva posjeduje i moja ¾upska crkva [ne ka¾e koja bi to bila!], doŁim
onoga iz 1639. ne mogu nigdje naæi.˙ Ibid., 33.
13 Usp. MARTINI˘: 1981, II. sv., 86 i 88. U notnim primjerima 12.2 (Ka„tel Luk„iæ) i 12.8 (Vrsnik,
otok Hvar) rijeŁi barjak, znamen i bilig su u jednini.
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neosporno starinski tekst mo¾e u svojoj specifiŁnosti prihvatiti kao jedna od starijih
varijanti hrvatskog teksta u odnosu na prije spomenuti korizmeni himan.14
Usporedbe napjeva, odnosno njihovih zapisa iz 1920. i transkripcija iz 1974.
godine, na iste starinske tekstove (i najvjerojatnije!) iz iste ¾upe, ali uz vremenski
raspon i u izvedbi razliŁitih pjevaŁa, jasno ukazuju, na temelju dosada„njih analiza,
na dodatnu spoznaju o naŁinu sakupljanja, odnosno fiksiranja napjeva, nastalih u
puŁkom stvarala„tvu. Vidljivo je tako, da je uŁiniti zapis jednog napjeva bez
tehniŁkih pomagala, redovito mnogo te¾i (i nepotpuniji) pothvat (autor naime ima
moguænost napjev takav kakav samo jednom Łuti!), nego transkribirati snimljeni
Np 6: Bilig Kralja od nebesi, Veli Varo„ u Splitu, 1974., transkripcija: Jerko Martiniæ
Np 7: Bilig Kralja od nebesi, Split, 1920., zapis: Niko Kalogjera
14 Usp. u tom smislu srodnost strofe 3, s odgovarajuæom iz druge verzije: Barjak kraljev idje sada:
ßGdje on s kopljem ranjen proli, vodu i krv Łudnovato: da ozdravi na„e boli i opere grje„no blato˙.
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napjev, koji je onda moguæe s raznih stajali„ta vi„e puta preslu„avati, a potom sa
svim pojedinostima i u potpunosti njegovu izvedbu, ostvarenu u toj prigodi i tog
dana, na papir  prenijeti. Te problematike bio je svijestan i N. Kalogjera primijetiv„i
u svom radu: ßSvaki, koji se bavio ukajdenjem puŁkih napjeva, osjetio je ne jednu
pri tom pote„koæu, po„to niti svaki pjevaŁ isto pjeva, niti isti uvijek jednako pjeva.
K tomu pridolazi zavlaŁenje vremena i t.zv. ÔcvjetiæiÕ, koji mnogo puta smetaju
taktu i preciziranju vremena.˙15  U ovdje  prikazanim usporedbama, neovisno o
ßevolutivnom procesu˙ melodijskih linija, jasno se mo¾e uoŁiti, da je prikaz napjeva
transkripcijom u prednosti pred onima u zapisu, jer je takvim postupkom omoguæen
lak„i pristup njegovoj cjelovitoj izvedbi, i (ujedno) potpuniji uvid u strukturu
napjeva kroz sve aspekte njegovih melodijskih linija, bili oni melodijsko-
melizmatiŁki, tonalno-modalni, ritmiŁki, akcentuirano-silabiŁki, ili (eventualno)
vi„eglasni.
Uz mnoge druge tradicijske napjeve iz repertoara kroz (crkvenu) godinu ¾upe
sv. Kri¾a, kao i repertoara drugih ¾upa spomenutog podruŁja, ova tri ßposebna˙
napjeva Ñ na tekstovima iz (neosporno) davnih vremena i poznata gotovo samo
pjevaŁima Velog Varo„a Ñ, bilo je vi„e nego nu¾no, na temelju snimaka iz 1974.
godine transkribirane i (u usporedbi jo„ k tome sa zapisima istih iz 1920.) kraæom
analizom popraæene, posebno izdvojiti i predstaviti kao Ñ kroz tijekove vremena
Ñ izvanredno uspjele primjere puŁkog stvarala„tva iz ßvaro„ke˙ ba„tine jedne,
nekad prete¾no te¾aŁke ¾upe, usred grada Splita.
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Summary
THREE TUNES FROM THE REPERTOIRE OF TRADITIONAL CHURCH SINGING OF
THE HOLY CROSS PARISH Ñ VELI VARO' IN SPLIT CITY
Looking over the repertoires of traditional church singing in many places of the Cen-
tral Dalmatian area, it was easy to assert that three texts (Pismu novu svi pivajmo, Na„ Isuse
blagoslovi and Bilig Kralja od nebesi) belong solely, or almost exclusively, to the Holy Cross
parish from Veli Varo„ in Split. The worn condition of the pages that gave access to them Ñ
the first one from the Pisne duhovneÉ a collection by D. M. ¨uliæ from 1805, and the other
two from an old undated manuscript collection by an unknown author Ñ unquestionably
informs us about their frequent use (in this parish) far back in the distant past.  For their
part, the tunes accompanying in the folk manner these somewhat archaic texts, additionally
intensified and aroused my interest in the writing of this article.  The transcription of the
tunes, sound-recorded in 1974 (Martiniæ), is analyzed and compared with earlier note records
(Kalogjera, 1920). That comparison shows evident differences, particularly in the way of
interpretation. It is indisputable that, being successful examples of folk creativity, these three
textually and melodically specific tunes deserve our attention in every respect; the more so
because they form part of the cultural heritage that has emerged from this parish in the
center of the city of Split, formerly with a farm laborer population.
